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การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเขมแข็งโดยผานกระบวนการเรียนรู 
แบบมีสวนรวมของผูนาํองคการบริหารสวนตําบล 0∗ 
Family Strength Research and Development through Participatory  
Learning Process of Tambon Administrative Organization Leaders 
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ทัศนา  ทองภักดี**** 
Yutthana Chaijukul, Panee Boonprakob, Manat Boonprakob and Tasana Thongpukdee 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของชุมชนในการพัฒนา (ซึ่งในที่น้ีเปนการ
พัฒนาเร่ืองความเขมแข็งของครอบครัว) โดยทําการศึกษาหมูบานที่อยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
ขี้หนอน  และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมครอบครัวเขมแข็ง  โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมของผูนําองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน โดยใชกรอบแนวคิดครอบครัวเขมแข็งของเดวิด ออล
ซัน และคณะ (Olson et al, 1982) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล    ความพรอมของชุมชนจากประชาชนในหมูบานที่อยู
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน   5 หมูบาน จํานวน 356 คน โดยใชแบบสอบถามความพรอม
ชุมชน  ซึ่งพบผลวา ทั้ง 5 หมูบานมีความพรอมของชุมชนสําหรับการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง   สําหรับ
การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัย ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการจัดดําเนินการสนทนากลุม เพื่อศึกษาถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของครอบครัว ลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง และการพัฒนาความเขมแข็ง
ของครอบครัว ประกอบกับการใชเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับนายกและสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลโคกขี้หนอนและครอบครัว (เฉพาะสามี ภรรยา) จํานวน 5 ครอบครัว เพื่อใหไดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรความเขมแข็งของครอบครัว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาน้ีประมวลรวมกับแนวคิดทฤษฎีจากการ
ทบทวนเอกสาร แลวนํามาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวตามองคประกอบของ
แนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ ออลซัน และคณะ หลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึ้นประกอบดวย 7 โมดุลหลัก 
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ไดแก 1) ครอบครัวในอุดมคติ  2) ความรูเร่ืองครอบครัวเขมแข็ง  3) ความรูเกี่ยวกับแนวคิดและโมดุล
ครอบครัวเขมแข็ง  4) แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานการยึดเหน่ียวระหวางกัน (มี 6 โมดุลยอย)   5) 
แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานความยืดหยุน  ( มี 4 โมดุลยอย)   6) แนวทางในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร (มี 4 โมดุลยอย)  7) การติดตามผล  ผลจากการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชโดยใชแบบแผนการ
ทดลองแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลัง พบวา หลังจากฝกอบรมแลวผูเขารับการอบรมมีคะแนนจาก
แบบทดสอบความเขมแข็งของครอบครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (t = 18.33, p-value< .05) ซึ่งแสดงใหเห็นวา
หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ีมีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชงานไดจริง 
 
คําสําคัญ : ครอบครัวเขมแข็ง  การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
Abstract 
The objectives of this research are to study community readiness for development (herein referring 
to the development of Family strength) in villages under the Tambon Khok Khi Non Administrative 
Organization, and to construct the Family strength training program through participatory learning process of 
Tambon Khok Khi Non Administrative Organization leaders by utilizing the Family strength conceptual 
framework (David Olson et al. 1982).  The researcher collected data on community  readiness from 356 
residents of 5 villages under the Tambon Khok Khi Non Administrative Organization, using community 
readiness questionnaires; the result of which showed that all 5 villages possess medium levels of community 
readiness.  For construction of training program, the researcher employed in-depth interviews and focus 
group discussion forums to examine factors related to Family strength, characteristics of Family strength, and 
development of Family strength; in combination with use of participatory action research on the president 
and members of Tambon Khok Khi Non Administrative Organization and their families –5 families—
(husbands and wives only) to acquire guidelines for the development of Family strength training program.  
The researcher compiled the data obtained and integrated with theoretical concepts from literature reviews to 
construct the training program for development of Family strength in accordance with Family strength 
conceptual factors of Olson et al. 
The constructed training program comprises 7 main modules: -    1) Ideal family,  2) knowledge of 
Family strength, 3) knowledge of Family strength concepts and models,  4) Guidelines for development of 
cohesion components (with 6 sub-modules), 5) Guidelines for development of flexibility components (with 4 
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sub-modules), 6) Guidelines for development of communication components(with 4 sub-modules), and 7) 
Result monitoring 
Test application of the training program through a one-group, pre-test and post-test  format, revealed 
that participants achieved higher scores on Family strength Questionnaires after training (t = 18.33, p-value< 
.05); indicating that the training program constructed is effective and can be applied in real situation. 
 
Keyword : Family Strength, Participatory Learning  
 
บทนํา 
จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยางตอเ น่ืองตามกระแส 
โลกาภิวัฒน  สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยรวม  รวมถึงการใชชีวิตครอบครัวอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  บุคคลตองทุมเทกําลังกาย กําลังใจ และเวลา
ในการปรับตัว  และพัฒนาความสามารถของตนเอง
ในการทํ างานมาก ข้ึนเพื่ อพรอมรับกับการนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการทํางานและในชีวิต 
ประจําวัน   นอกจากน้ีวิถีชีวิตของคนในครอบครัวก็
เปลี่ยนไปทั้งสามีและภรรยาตองออกมาชวยกัน
ทํางานนอกบานเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัวให
เพี ย ง พ อ ทํ า ใ ห มี เ ว ล า ร วม กั นทํ า กิ จ ก ร รม ใ น
ครอบครัวลดนอยลง และสมาชิกในครอบครัวมี
ความหางเหินกันมากขึ้น (สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2548)  สําหรับในระดับชุมชน
เองก็ไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒนเชนกัน 
เปนผลกระทบที่ เปนลูกโซตอเน่ืองกันมา   โดย 
เฉพาะอยางยิ่งชุมชนในชนบทมักจะมีปญหาเร่ือง
การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัวที่มีสามีภรรยาด่ืม
เหลาหรือเลนการพนัน และกอใหเกิดปญหาหยาราง
กันอยูเนืองๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, 2547)  จะเห็นไดวาหากเปนเร่ือง
งายคนเราทุกคนก็คงจะมองภาพออกวาจะใชชีวิต
รวมกันอยางไรใหมีความสุขตราบนานเทานานและ
มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณแบบ แตเมื่อมิไดเปน
เชนน้ันจึงเกิดชองวางใหเราไดทําการศึกษาและ
พัฒนาวิธีการที่จะทําใหครอบครัวเขมแข็ง (DeFrain, 
1999: 6)   
ผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวมี
เหตุผลหลายประการ แตทวาเหุตผลที่สําคัญที่สุด
ประการหน่ึงคือชวยใหเราเรียนรูวิธีการที่จะใชชีวิต
อยูรวมกันในครอบครัวไดดีขึ้น งานวิจัยจํานวนมาก
เกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวในศตวรรษที่ 20 เนนศึกษา
ปญหาครอบครัวเพื่อตอบคําถามวา “ทําไมครอบครัว
จึงลมเหลว?”  แตก็มีการศึกษาในอีกแงมุมที่เนน
ศึกษาครอบครัวที่ไปกันไดดีเพื่อตอบคําถามวา 
“ครอบครัวประสบความสําเร็จไดอยางไร?”  ตอมา 
เดวิด  แมส (David Mace) หน่ึงในผูรวมกอต้ัง
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สมรสในอังกฤษและอเมริกา เขาเชื่อวาการศึกษา
ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จจะยังผลใหเกิดองค
ความรูที่จะชวยสงเสริมใหชีวิตมนุษยมีความสุขมาก
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ขึ้นโดยการเพิ่มจํานวนครอบครัวที่เขมแข็งในโลก
ใหมีมากขึ้น และเขาก็เปนผูหน่ึงที่ใหการสนับสนุน
นักวิจัยผูศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอยางแข็งขัน (DeFrain, 
1999: 6)  ในงานคร้ังน้ีผูวิจัยจะทําการศึกษาความ
พรอมของชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งใน
ครอบครัวใหชาวบานในชุมชนตําบล    โคกขี้หนอน 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และสรางหลักสูตร
ฝกอบรมครอบครัวเขมแข็งโดยผานกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูนําองคการบริหารสวน
ตําบลโคกขี้หนอน โดยใชกรอบแนวคิดครอบครัว
เขมแข็ง The Family Circumplex Model ของเดวิด  
ออลซัน และคณะ (Olson et al, 1982) 
 
แนวคิดความพรอมของชุมชน 
 ในงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชน คําวา 
“ความพรอมของชุมชน” (Community readiness) 
“ความสามารถของชุมชน”(Community competency) 
และ “ศักยภาพของชุมชน” (Community capacity) มี
ความหมายที่คลายคลึงกันและมีความเหลื่อมล้ํากัน
เปนอยางมาก ซึ่งแวนเดอรแมน (Wandersman et al, 
1987) ใหนิยามคําวา ศักยภาพของชุมชนคือ ทักษะ 
(Skills) การจูงใจ (Motivations) ความรู (Knowledge) 
และทัศนคติ (Attitudes) ที่จําเปนตอการลงมือปฎิบัติ
เพื่อสรางนวตกรรมใหม   ซึ่งเหมาะสมตอการดําเนิน 
งานในสภาพปจจุบันทั้งในระดับบุคคล (Individual) 
ระดับองคการ (Organization) และระดับชุมชน 
(Community) โฮจ (Hoge, 2005) ไดใหความหมาย
ของความสามารถของชุมชนวา เปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ความสามารถของมนุษยที่แสดงออกมาและสามารถ
วัดได  อันประกอบไปดวย ความรู  (Knowledge) 
ทักษะหรือความสามารถ (Skill or ability)   และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal characteristic)  เอ็ด
เวรด (Edward et al, 2000) ไดนิยามความพรอมของ
ชุมชนไวว า เปนศักยภาพของชุมชนในการรับ
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม  และสามารถนํา
นวัตกรรมน้ันไปปฎิบัติเพื่อสรางนวตกรรมใหม
อยางประสบผลสําเร็จ หากพิจารณาเน้ือหาของคํา
นิยามทั้ง 3 คํา จะเห็นไดวา      คําทั้ง 3 คําน้ีมีความ
เหลื่อมล้ํากันเปนอยางมาก  (Flaspohler, Paul and 
others, 2008: 183) 
ชนนาถ วิสมิตนันท (2546) ไดกลาวถึง
ชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองไดวาจะตองเนนถึง
ความเปนกลุมหรือองคการในชุมชนอันจะนําไปสู
การพัฒนาของชุมชน โดยชุมชนมีลักษณะดังน้ีคือ มี
การรวมกลุม  มีการประชุมปรึกษากัน ชวยกันคิด 
ชวยกันทําเพื่อใหกิจกรรมตางๆ ลุลวงไปดวยดี  มี
หนวยนําที่สามารถเปนตัวแทนของกลุมไดทุกระดับ 
มีตัวแทนกลุมหรือผูนํากลุม  นอกจากน้ีกลุมตองมี
ความสามารถสูง รูจักวิธีทํางานเปนอยางดี  ทํางานได
ถูกตอง  และรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอก
ตามสมควร  กลุมมีความคิดเห็นที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการและสอดคลองกับนโยบายของทางราชการ  
ในระดับของครอบครัว สมาชิกของครอบครัวตอง
รูจักหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหนาที่ของ 
ตนเองอยางเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
การปฏิบั ติให ดีขึ้นอยู เสมอ ไมหยุดน่ิงอยูกับที่   
นอกจากน้ี สัญญา สัญญาวิวัฒน (2540) ไดกลาวถึง
ปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนา 
อันไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย  
องคการทางสังคม  และผูนํา  นอกจากน้ียังมีปจจัย
อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของกับความพรอมหรือศักยภาพของ
ชุมชน เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สื่อสาร 
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มวลชน  การพึ่งตนเอง  ผูคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  
ความสามารถ  ภาพลักษณสมัยใหม  การมีความ
เคลื่อนไหว  อยูเสมอ/การไมหยุดน่ิง   ความเต็มใจ   
สภาวะเศรษฐกิจ  การมีสวนรวมของประชาชน  ความ
สะดวก      ในการคมนาคมขนสง   ความเปนเมือง   
ความขยันหมั่นเพียร  การรักถิ่นฐาน เปนตน 
 โมเดลความพรอมของชุมชน 
โ ม เ ด ล ก า ร วั ด ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง ชุ ม ช น
ประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ที่มีความเกี่ยวของ
สัมพันธซึ่งกันและกัน แตทวาแตละปจจัยมีความ
แตกตางเฉพาะตัวแยกจากกัน อันไดแก  1) ความ
ผูกพันกับ ชุมชน (Community attachment)  อธิบาย
ถึงความรูสึกผูกพันทางอารมณและทางจิตใจที่ผูอยู
อาศัยในชุมชนน้ันมีตอชุมชนของตนเอง 2) การคิด
ริเร่ิม (Initiative) อธิบายถึงระดับความกระตือรือรน
ของสมาชิกในชุมชนตอการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน      3) การรับรูความสามารถ (Efficacy) 
อธิบายถึงการประสบความสําเร็จที่ผานมาในอดีต
ของสมาชิกในชุมชนในการรวมกันแกไขปญหาหรือ
พัฒนาชุมชนใหกาวหนา  4) ภาวะผูนํา (Leadership) 
อธิบายถึงความมีประสิทธิผลและทักษะการสราง
ความ      สอดคลองในชุมชนของผูนําชุมชน   ปจจัย
เหลาน้ีจะถูกวัดในลักษณะการรับรู (Perceptions) 
เน่ืองจากในที่น้ีมองความพรอม (Readiness) วาเปน
ลักษณะการรูคิดทางปญญา (Chilenski, Greenberg, 
& Feinberg, 2007 : 349 – 350) 
 
แนวคิดครอบครัวเขมแข็ง 
ในชวงหลายปที่ผานมาคําศัพทที่นักวิจัย 
นักจิตวิทยาคลินิก และบุคคลทั่วไปใชอธิบายถึงชีวิต
ครอบครัวที่ไปกันไดดีมีเปนจํานวนมาก อยางเชน 
ครอบครัวเขมแข็ง (Strong families) ครอบครัวที่มี
สุขภาพใจสมบูรณ (Emotionally healthy families)
ครอบครัวสมดุลย (Balanced families) ครอบครัวมี
สุข (Happy families)ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ 
(Successful families)ครอบครัวเบิกบานใจ (Optimal 
families) และอ่ืนๆ  แตไมวาจะใชคําใดแตก็มีแกน
สารสําคัญที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ     ครอบครัว
เหลาน้ีเชื่อวาพวกเขาปฏิบัติหนาที่ที่มีตอกันไดดี 
และมีความพึงพอใจกับความสัมพันธของพวกเขา 
โดยสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนทางบวก
ซึ่งกันและกัน สอนทักษะการแกปญหาใหแกกัน ทํา
ใหเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และผลที่
ไดกลับมาคือความยืดหยุนตอความเครียดและ
วิกฤตการณ (DeFrain, 1999 : 6)  มีนักวิชาการใหคํา
นิยามของคําวา “ครอบครัวเขมแข็ง” เอาไว
หลากหลาย ซึ่งสรุปไดวา คือการที่สมาชิกของ
ครอบครัวมีการปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม เพื่อทํา
ใหครอบครัวทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสุขและมีความมั่นคงแข็งแรง อันประกอบดวย 
สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสาร
ทาง บวก สมาชิกมีความใกลชิดผูกพันกัน สามี-
ภรรยา พอแม-ลูกมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน มี
วิธีการรักษาความสัมพันธที่ดีตอกันเอาไว มีการใช
เวลารวมกกันอยางมีคุณภาพ มีการผูกพันอุทิศตัวตอ 
ครอบครัว หวงใยและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน และ
ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก 
ภ า ย ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี บ ร ร ย า ก า ศ ค ว า ม อ บ อุ น 
นอกจากน้ีสมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได มีการ
ถายทอดดานจิตวิญญาณ สามารถแกไขวิกฤติการณ
หรือความเครียดไดอยางสรางสรรค สามารถยืดหยุน    
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ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง มีสวนรวมในชุมชน 
และสามารถดํารงชีวิตดวยความผาสุกรวมกัน อันจะ
นําไปสูการพัฒนาของสมาชิกในครอบครัวไดอยาง
เต็มศักยภาพ 
ลักษณะครอบครัวเขมแข็ง 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ พบวามีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน
ไดนําเสนอลักษณะของครอบครัวเขมแข็งเอาไว จาก
การสังเคราะหงานเขียนจากตางประเทศ (Beaver, 
1977; Billingsley, 1968; citing in Gray et al, 1983; 
Curran. 1986; Epstein et al, 1983; Hill, 1971; 
Lewis. 1979; Olson, 1986; Otto, 1975; Royce & 
Turner, 1980; citing in Gray et al.1983; Bowman, 
1983; Scanzoni, 1971; citing in Gray et al, 1983; 
Schumm, 1986; Skinner et al, 1983; Dunst, Trivette 
& Deal, 1988; Vela. 1996; Goddard. 1999; Lingren, 
2001) สามารถสรุปลักษณะครอบครัวเขมแข็งของ
ตางประเทศไดวา แนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ
ตางประเทศจะเนนในดานความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัวเปนหลัก ทั้งในดานการสราง การ
สงเสริม และการรักษาความสัมพันธ เห็นไดจาก
คุณลักษณะครอบครัวเขมแข็งที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
เร่ืองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใชเวลาทํา
กิจกรรมรวมกัน การดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน การ
มีความซื่อสัตย จริงใจตอกัน หรือประเด็นเร่ืองการ
จัดการกับปญหาในทางสรางสรรค สําหรับกรณีที่
เกิดความขัดแยงระหวางบุคคล ก็เปนวิธีการหน่ึงใน
การรักษาความสัมพันธ หรือแมแตในเรื่องของการ
มีความศรัทธาตอศาสนา และปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของศาสนา ก็เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีที่ยึด
เหน่ียวใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจไมแตกแยกกัน 
และคงค วามสัมพั นธ อันดีระหว างส มาชิกใ น
ครอบครัวตอไปได 
จากการสังเคราะหงานเขียนของไทย (ดุษฎี 
โยเหลา และคณะ, 2545; วิชัย เทียรถาวร และทัศนา
ภรณ  ขําปญญา, 2543; สายสุรี  จุติกุล, 2536; โสภา  
สปลมันน, 2536; นิตยา  คชภักดี และคณะ, 2545; 
คณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแกไขความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี, 2541; สถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2546; ศิริรัตน  แอดสกุล, 2542; ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 
2540) สามารถสรุปลักษณะครอบครัวเขมแข็งของ
ไทยไดวา แนวคิดครอบครัวเขมแข็งของไทยจะเนน
ใน 2 ดาน คือ ดานบาทบาทหนาที่  และดาน
ความสัมพันธ  
ดานบทบาทหนาท่ี  แบงเปน บทบาทหนาที่
ตอครอบครัว และตอสังคม 
บทบาทหนาที่ตอครอบครัว ไดแก 
- สมาชิกในครอบครัวรวมกันสราง
และพัฒนาครอบครัวและสมาชิกทุกคนปฏิบัติหนาที่
ของตนเองอยางดีที่สุด 
- บิดา มารดา และผูใหญในครอบครัว
รวมกันอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 
- สมาชิกในครอบครัวรวมกันดูแล
สุขอนามัยของกันและกัน และของที่อยูอาศัย 
 บทบาทหน าที่ ต อสั งคม  ได แก 
สมาชิกในครอบครัวทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
และไมสรางความเดือดรอนหรือปญหาใหแกสังคม 
ดานความสัมพันธ เปนการปฏิบัติตอกัน
ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อสราง สงเสริม และ
รักษาความสัมพันธ แสดงใหเห็นโดยการแสดงความ
รัก  ดูแลเอาใจใส  เกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน  การมี    
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ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันโดยการสื่อสารทางบวก การ
สรางความใกลชิกผูกพันดวยการใชเวลาทํากิจกรรม
รวมกัน การสื่อสัมพันธที่ซื่อสัตย จริงใจตอกัน และ
การจัดการปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลโดย
วิธีการทางบวก รวมถึงเร่ืองการนับถือและปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ชวยใหคนเรามี        
สติสัมปชัญญะ และความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น ซึ่ง
สงผลตอการรักษาความสัมพันธโดยทางออม  
โมเดลครอบครัวเขมแข็ง 
โมเดลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนโมเดล
ของ เดวิด เอช ออลซัน และคณะ ที่มีชื่อเรียกวา The 
Family Circumplex Model or Family Map  ออลซัน 
และคณะเร่ิมทําศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัวที่ The 
University of Minnesota in St. Paul ในชวงกลาง
ทศวรรษป 1970  โมเดลที่พวกเขาสรางขึ้นน้ีเปน
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแข็งแรง (healthy 
families) ซึ่งประกอบดวย 3 มิติ ไดแก 1) การยึด
เหน่ียวระหวางกัน (Cohesion) เปนนัยเกี่ยวกับการ
อยูรวมกันหรือความใกลชิดกันระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว  2) ความยืดหยุน (Flexibility) เปน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย  3) 
การสื่อสาร (Communication) เปนการเอ้ืออํานวย
ชวยพัฒนาใหครอบครัวเพิ่มความรูสึกใกลชิดกัน 
และการประสบความสํ า เ ร็จในการแกปญหา 
[เน่ืองจากมิติดานการสื่อสารเปนปจจัยเอ้ืออํานวย 
(Facilitator factor) ในการขับเคลื่อนมิติดานการยึด
เหน่ียวระหวางกัน และมิติดานความยืดหยุน ออลซัน 
จึงไมไดนํามิติดานการสื่อสารรวมเขาไวในโมเดล
ดวย และไมไดอยูในองคประกอบการวัดของแบบ
วัดครอบครัวเขมแข็งที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี Family 
Adaptability and Cohesion Evaluation Scales: 
FACES II] (Olson, McCubbin, et al, 1989; Olson, 
Russell & Sprenkle, 1989; citing DeFrain, 1999 : 8) 
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รูป Circumplex Model : Couple & Family Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยึดเหน่ียวระหวางกัน  การยึดเหน่ียว
หมายถึงการมีความรูสึกใกลชิดแนบแนนทาง
อารมณกับอีกบุคคลหน่ึง สําหรับในครอบครัวจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูและการใหความ
รัก    การยึดเหน่ียวระหวางกันแบงออกเปน 4 ระดับ 
ไดแก Disengaged (ระดับตํ่ามาก) Separated (ระดับ
ตํ่าถึงปานกลาง) Connected (ระดับปานกลางถึงสูง) 
Enmeshed (ระดับสูงมาก)  มีสมมติฐานวาถามีการ      
 
ยึดเหน่ียวภายในครอบครัว (Separated and 
connected) ในระดับปานกลาง/สมดุล จะทําให
กลไก/ การดําเนินบทบาทหนาที่ครอบครัวเปนไป
อยางเหมาะสม แตถามีในระดับสุดโตง/ไมสมดุล 
(Disengaged or enmeshed) จะทําใหเกิดปญหาใน
ความสัมพันธในระยะยาว 
 ในโมเดลบริเวณตรงที่มีความสมดุลของ
การยึดเหน่ียวระหวางกัน (Separated and connected) 
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บุคคลสามารถที่จะเผชิญและสรางความสมดุล
ระหวางความสุดโตงของทั้งสองขั้วในการยึดเหน่ียว
ระหวางกัน และสามารถที่จะเปนทั้งผูที่มีความเปน
อิสระและมีสัมพันธเชื่อมโยงกับครอบครัวของพวก
เขา กลาวคือ มีความสมดุลระหวางการอยูคน
เดียวกับการอยูรวมกัน คูสามีภรรยาหลายคู และ
หลายๆ ครอบครัวมาเขารับการบําบัดมักจะเปนพวกที่
อยูบริเวณตรงที่สุดขั้วหรือบริเวณที่ไมมีความสมดุล 
ระดับการยึดเหน่ียวที่ไมสมดุล คือ มีความ
สุดขั้วทั้งดานที่ตํ่าเกินไป (Disengaged) หรือสูงเกินไป 
(Enmeshed)  ทั้งน้ีความสัมพันธแบบ Disengaged 
จะมีความหางเหินทางอารมณอยางยิ่ง อยูกันแบบ
ตางคนตางอยู ไมคอยทําอะไรรวมกัน สมาชิกใน
ครอบครัวมีอิสระจากกันมาก มักใชเวลาแยกจากกัน  
บุคคลจะมีความรูสึกวาไมใกลชิดหรือไมเกี่ยวของ
สัมพันธกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัว สมาชิก
ตางคนตางทําเร่ืองของตัวเอง และไมคอยมีความ
ผูกพันหรือมีพันธะผูกพันเร่ืองใดกับครอบครัว     
พวกเขาจะใหความสําคัญกับระยะหางและความ
สนใจของตนเองมากกวา  สมาชิกไมสามารถหัน
หนาไปพึ่งพาใครไดในการขอการสนับสนุนหรือ
ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า   ส ว น
ความสัมพันธแบบ Enmeshed จะมีความใกลชิด
ผูกพันทางอารมณอยางสุดโตงและเรียกรองใหมีความ
จงรักภักดีในระดับสูง บุคคลจะขึ้นตอกันและกันและ
รูสึกถึงการถูกนําเขาไปพัวพันซึ่งกันและกัน ใน
ครอบครัวจะมีความสอดคลองเห็นไปตามกันมาก
เกินไป สมาชิกไมคอยแยกจากกัน มีระยะชองวาง
สวนตัวนอย และมีความเปนอิสระจากกันนอย ซึ่ง
ชีวิตคนเราหากขึ้นอยูกับคนอ่ืนหรือผูกติดกับคนอ่ืน
มากเกินไปก็จะเกิดความรูสึกอึดอัดได  นอกจากน้ี
พลังของบุคคลสวนใหญจะมุง เนนไปที่ภายใน
ครอบครัว สมาชิกจะมีเพื่อนที่เปนคนนอกครอบครัว
ไมกี่คน และไมคอยสนใจกับเร่ืองภายนอกเทาไร 
ดังจะเห็นไดวาการมีการยึดเหน่ียวตอกัน
นอยเกินไปหรือมากเกินไปตางก็กอใหเกิดปญหาตอ
ตัวบุคคลและปญหาในความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในครอบครัวในระยะยาว ดังน้ันจึงตองมีความสมดุล
ระหวางการตางคนตางอยู (Separateness) และการมี
ความเปนอยูรวมกัน (Togetherness)  คูสามีภรรยา
และระบบครอบครัวที่มีความสมดุล (Separated and 
connected types) มีแนวโนมที่กลไก/การดําเนิน
บทบาทหนาที่ครอบครัวเปนไปอยางเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีความสัมพันธแบบ Separated จะมีความ
หางเหินกันทางอารมณแตไมถึงกับสุดโตงอยางใน
แบบ Disengaged  สวนใหญมักจะใชเวลาแยกจาก
กันแตก็มีบางคร้ังที่ ใช เวลารวมกันบ าง  มีการ
ตัดสินใจรวมกันและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหวางคูสามีภรรยาบางคร้ัง โดยปกติแลวจะทํา
กิจกรรมและมีความสนใจแยกจากกันแตก็มีรวมกัน
บางเล็กนอย  สวนความสัมพันธแบบ  Connected มี
ความใกลชิดผูกพันกันทางอารมณและมีความ
จงรักภักดีในความสัมพันธ การใชเวลารวมกันเปน
สิ่งสําคัญ มีการเนนที่การมีความเปนอยูรวมกัน 
(Togetherness)  มีกลุมเพื่อนแยกกันแตอาจจะมีบาง
คนที่เปนเพื่อนของทั้งสองฝาย  มีความสนใจรวมกัน
แมจะทํากิจกรรมไมเหมือนกัน โดยสรุป เมื่อมีความ
สมดุลเหมาะสมแลวก็เอ้ือใหสมาชิกของครอบครัว
พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลไดอยางเต็มที่ 
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 มโนทัศนหรือตัวแปรที่สามารถใชบงบอก
ถึงและวัดประเมินการยึดเหน่ียวภายในครอบครัว 
ไดแก สายสัมพันธทางอารมณ (Emotional bonding) 
ขอบเขต/เขตแดน (Boundaries) การรวมกําลังกัน 
(Coalitions) เวลา (Time) ระยะหาง (Space) เพื่อน 
(Friends) การตัดสินใจ (Decision-making) ความ
สนใจ (Interests) การหาความบันเทิงหยอนคลาย
จิตใจ (Recreation)  จุดเนนของมิติดานการยึดเหน่ียว
ระหวางกันคือ ระบบหาจุดสมดุลระหวางการตางคน
ตางอยู (Separateness) และการมีความเปนอยูรวมกัน 
(Togetherness) อยางไร   
 ความยืดหยุน ความยืดหยุนในครอบครัว
หมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อํานาจ  บทบาท  และกฎระเบียบเมื่อมีความจําเปน  
โดยพื้นฐานแลวมีมโนทัศนเกี่ยวของกับภาวะผูนํา 
(การควบคุม หลักการ/ระเบียบปฏิบัติ) แบบการ
เจรจาตอรอง ความสัมพันธในเชิงบทบาท กฎ 
ระเบียบในความสัมพันธ  จุดเนนของมิติดานความ
ยื ดห ยุ น คื อ  ระ บ บ ห า จุ ดส ม ดุล ระ หว า ง ก า ร มี
เสถียรภาพกับการเปลี่ยนแปลงอยางไร  ความ
ยืดหยุนแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก Rigid (ระดับตํ่า
มาก) Structured (ระดับตํ่าถึงปานกลาง) Flexible 
(ระดับปานกลางถึงสูง), Chaotic (ระดับสูงมาก)  มี
สมมติฐานวาหากมีความยืดหยุนในระดับปานกลาง/
สมดุล (Structured and flexible) จะนํามาซึ่งการมี
ชีวิตสมรส ที่ดี และกลไก/การดําเนินบทบาทหนาที่
ครอบครัวเปนไปอยางเหมาะสม 
คูสามีภรรยาหรือครอบครัวที่ไมสมดุลมี
แนวโนมที่จะไมยืดหยุน (Rigid) หรือไมก็ไรระเบียบ 
(Chaotic) กลาวคือ หากครอบครัวไมเต็มใจหรือไม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดก็จะกลายเปนไมยืดหยุน/
ตายตัว  ความสัมพันธแบบ Rigid บุคคลจะถูกจับตา
และถูกควบคุมอยางสูง มีขอจํากัดในการเจรจา
ตอรองดวยเหตุที่การตัดสินใจสวนใหญมาจากผูนํา
ครอบครัว มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละ
คนอยางเขมงวดชัดเจน และกฎระเบียบไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได  สําหรับความสัมพันธแบบ  Chaotic  
ไมสามารถเอาแนเอานอนอะไรได  มีหลักการ /
ระเบียบปฏิบัติที่ไมแนนอน  ทั้งน้ีหากขาดภาวะผูนํา 
อํานาจหนาที่   และกฎระเบียบของครอบครัวแลวจะ
ทําใหครอบครัวมีความสับสนอลหมาน ไม เปน
ระเบียบ  นอกจากน้ีมีการตัดสินใจกระทําอยาง
หุนหันพลันแลนไมไดคิดไตรตรองใหดีเสียกอน ไม
มีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกแตละคน   
และมักจะมีการผลักภาระจากคนหน่ึงไปสูอีกคน
หน่ึง  ในครอบครัวหรือคูสามีภรรยาที่มีความสมดุล
ระหวางความมีเสถียรภาพกับการเปลี่ยนแปลง 
(Structured  and flexible types) มีแนวโนมที่กลไก/
การดําเนินบทบาทหนาที่ครอบครัวเปนไปอยาง
เหมาะสมตามกาลเวลา  สําหรับความสัมพันธแบบ 
Structured คอนขางจะใชภาวะผูนําแบบที่ เปน
ประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหพูดเจรจาตอรองไดแม
จะเปนเด็กก็ตาม มีเสถียรภาพทางบทบาทและมีการ
แสดงบทบาทรวมกันบางคร้ัง มีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบนอยและมีการบังคับใชกฎระเบียบอยาง
เครงครัด  สวนความสัมพันธแบบ Flexible มีภาวะ
ผูนําแบบเสมอภาคโดยใชแนวทางประชาธิปไตย  
ในการตัดสินใจ  เปดรับการตอรองและใหสมาชิกที่
เปนเด็กเขารวมดวย มีการแสดงบทบาทรวมกันและ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อจําเปน กฎระเบียบก็
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สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม 
สรุปไดวา ในครอบครัวที่มีความยืดหยุน จะมีการใช
ภาวะผูนําอยางเปนประชาธิปไตย ลดความเปนเผด็จ
การลง และมีความยุติธรรมในการตัดสินใจ  งานที่
ตองทําในครอบครัวไมได จํากัดที่อายุหรือเพศ      
ทุกคนในครอบครัวสามารถชวยเหลือกันหรือทํา
แทนกันไดในชวงเวลาที่ครอบครัวเผชิญกับความ
ยากลําบาก 
ดังจะเห็นไดวาการมีความยืดหยุนนอย
เกินไปหรือมากเกินไปตางก็กอใหเกิดปญหาตอตัว
บุคคลและปญญาในความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในครอบครัวในระยะยาว   ในทางตรงกันขาม
ความสัมพันธที่มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง         
(Structured and flexible)  จะสามารถสรางความ
สมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงและความมีเสถียร 
ภาพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น    แมจะไมมีการ
ระบุระดับที่ดีที่สุดของความสมดุลดังกลาวที่ชัดเจน 
ความสัมพันธสวนมากมีแนวโนมที่จะมีปญหาหาก
ครอบครัวมีความสุดโตงในขั้วดานใดดานหน่ึง 
(Rigid and chaotic)  เปนระยะเวลานาน 
การสื่อสาร  การสื่อสารในครอบครัวเปน
กุญแจสําคัญในการสราง ใหการสนับสนุน คงรักษา 
หรือทําลายครอบครัว และมีความสําคัญเปนปจจัย
เอ้ืออํานวยในการขับเคลื่อนในอีก 2 มิติขางตน จึง
เ รียกว า เปน  “มิ ติ เ อ้ือ อํานวย” (Facilitating 
dimension)  และเน่ืองจากเปนมิติเอ้ืออํานวยน่ีเองจึง
ไมได ถูกนําไปอธิบายไวในภาพโมเดลรวมกับมิติ
การยึดเหน่ียวระหวางกันและความยืดหยุน การ
สื่อสารน้ีสามารถกอใหเกิดทั้งสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเห็นคุณคาในตน (Self-esteem) และ
สภาพแวดลอมเปนไปในทางสนับสนุน หรือ
สภาพแวดลอมที่ เปนความเจ็บปวดหรือที่มีการ
กลาวโทษตอกัน  หลายครอบครัวไมคอยใชเวลาใน
การพูดคุยกัน และมักจะขาดเวลา พลังงาน และทักษะ
ในการรับฟงและการพูดที่กอใหเกิดความเขาใจอันดี  
ซึ่งอาจเปนเพราะวาสภาพแวดลอมในครอบครัวอาจ
ไมเปดกวางและไมปลอดภัยสําหรับที่จะใหบุคคล
แสดงความรูสึก ความคิด และการพูดคุยในหลาย  ๆเร่ือง
อาจจะมีขอหาม 
การสื่อสารของคูสามีภรรยาและครอบครัว
ส า ม า ร ถ วั ดป ร ะ เ มิ นไ ด โ ด ย ดู ที่ ทั ก ษ ะ ก า ร ฟ ง 
(Listening skills) คือ การฟงอยางเอาใจเขามาใสใจ
เรา การฟงอยางต้ังใจ, ทักษะการพูด (Speaking 
skills) คือ พูดตรงไปตรงมาไมออมคอม พูดความ
จริง, การเปดเผยตนเอง (Self-disclosure) เกี่ยวของ
กั บ ก า ร แ บ ง ป น ค ว า ม รู สึ ก ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ
ความสัมพันธ, ความชัดเจน (Clarity) คือ การสื่อสาร
ไดชัดเจนเปนที่เขาใจไดงาย, การติดตามอยาง
ตอเน่ือง (Tracking) เปนการจดจออยูกับประเด็นน้ัน, 
ความเคารพและความหวงใย (Respect and regard) 
เกี่ยวของกับแงมุมทางความรูสึกของทักษะการ
แกปญหาและทักษะการสื่อสาร (The affective 
aspects of the communication and problem solving 
skills)ในคูสามีภรรยาและครอบครัว  ซึ่งพบวาระบบ
ที่มีความสมดุลมักจะมีการสื่อสารที่ดีมาก ในขณะที่
ระบบที่ไมมีความสมดุลมักจะมีการสื่อสารที่แย 
 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนประเภทการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) มี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมของชุมชนในการ
พัฒนา ซึ่งในที่น้ีเปนการพัฒนาเร่ืองความเขมแข็ง
ของครอบครัว และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักสูตร
พัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวโดยการมีสวนรวม
ของผูนําองคการบริหารสวนตําบล  กลุมตัวอยางที่
ใชศึกษาความพรอมของชุมชนคือ ประชาชนที่อาศัย
อยูใน 5 หมูบานที่สังกัดอยูภายใตองคการบริหาร
สวนตําบลโคกขี้หนอน อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 356 คน  สวนกลุมตัวอยางสําหรับการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมคือ ครอบครัวของ
สมาชิกองคการบริการสวนตําบลแปลงยาว อําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 10 คน 
 การศึกษาความพรอมของชุมชน  
ทําการศึกษาโดยการนําแบบวัดความพรอม
ของชุมชนที่ผูวิจัยปรับมาจากแบบวัด Community 
Readiness scale (CRS) ของ (Feinberg et al, 2002) 
ไปประเมินการรับรูของกลุมตัวอยางที่สุมไดมา
เกี่ยวกับ 4 มิติดังน้ี 1) ภาวะผูนํา (Leadership) คือ 
ความมีประสิทธิผลและทักษะการสรางความ       
สอดคลองในชุมชนของผูนําชุมชน  2) การคิดริเร่ิม 
(Initiative) คือ ความใสใจและกระตือรือรนของ
สมาชิกในชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน  3) การรับรูความสามารถ 
(Efficacy) คือ การที่สมาชิกในชุมชนรับรูถึงการ
ประสบความสําเร็จที่ผานมาของชุมชนในการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนาชุมชน  4) ความผูกพันตอ
ชุมชน (Community attachment) คือ ความผูกพัน
ทางอารมณหรือความรูสึกทางจิตใจ และทัศนคติ
ทางบวกที่ผูอยูอาศัยในชุมชนน้ันมีตอชุมชนของ
ตนเอง 
 ข้ันตอนการสรางหลักสูตรและการหา
คุณภาพของหลักสูตฝกอบรม 
 ผูวิจัยไดทําการสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว โดยใชเทคนิค
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
action research: PAR) เพื่อหาขอมูลพื้นฐานและ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี
ครอบครัวเขมแข็ง  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
แนวคิดการพัฒนาบุคคลโดยกระบวนการเปลี่ยน
ทัศนคติ  และแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมและการจัดดําเนินการสนทนากลุม รวมถึง
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ 
 ขั้นตอนที่ 2  ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความเขมแข็งของครอบครัว  และจัดดําเนินการ
สนทนากลุมเพื่อหาลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง 
และการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวจาก
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน 
จํานวน 10 คน และใหพวกเขารวมกันระดมสมองเพื่อ
หาวิธีการและแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูวิจัยในการ
สรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 3 ใชเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
การแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนการปฏิบัติ  
โดยกระบวนการวิจัยจะมีลักษณะเปนวงจรที่มีการ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาครอบครัวเขมแข็งไป
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เร่ือยๆ จนไดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการ
สรางหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัว 
 ขั้นตอนที่ 4  ผูวิจัยสรางหลักสูตรการพัฒนา
ความเขมแข็งของครอบครัว โดยประมวลขอมูลจาก
การทบทวนเอกสารตามที่นําเสนอในขั้นตอนที่ 1 จาก
การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการจัดดําเนินการ
สนทนากลุมในขั้นตอนที่ 2  และจากการใชเทคนิค
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในขั้นตอนที่ 3 
โดยในหลักสูตรจะประกอบดวยโมดุลตางๆ ซึ่ง
แบงเปนโมดุลที่ใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวเขมแข็ง 
และโมดุลพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวตาม
องคประกอบในทฤษฎีของออลซัน  และคณะ   
(Olson et al, 1982a) อันไดแก มิติดานการยึดเหน่ียว
ระหวางกัน  มิติดานความยืดหยุน  และมิติดานการ
สื่อสาร ประกอบดวย 7 โมดุลหลัก ไดแก โมดุลที่ 1  
ครอบครัวในอุดมคติ  โมดุลที่ 2  ความรูเร่ือง
ครอบครัวเขมแข็ง  โมดุลที่ 3  ความรูเกี่ยวกับ
แนวคิดและโมเดลครอบครัวเขมแข็ง  โมดุลที่ 4  
แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดานการยึด
เหน่ียวระหวางกัน  โมดุลที่ 5  แนวทางในการพัฒนา
องคประกอบดานความยืดหยุน  โมดุลที่ 6  แนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (แมวามิติดานการ
สื่อสาร       จะไมไดถูกรวมอยูในโมเดลของทฤษฎี
และ ในองคประกอบของแบบวัด แตเน่ืองจากมิติน้ี
เปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอมิติอีก 2 ดาน  คณะผูวิจัย
จึงเห็นวาสมควรจะสรางหลักสูตรพัฒนาทักษะ   
การสื่อสารดวย)   และ โมดุลที่ 7  การติดตามผล 
 ขั้นตอนที่ 5  การหาคุณภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม  โดยการนําหลักสูตรที่สรางขึ้นไปให       
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน  ตรวจสอบ ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาครอบครัวเขมแข็ง  จํานวน       
2 คน  และผูเชี่ยวชาญดานการสรางหลักสูตรและ
การฝกอบรม  จํานวน 2 คน  เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร  กิจกรรม   และ
เทคนิคที่ใชในการฝกอบรม  จากน้ันนําขอเสนอแนะ    
ที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของหลักสูตร
ฝกอบรมในดานเน้ือหา  และกิจกรรมใหมีความ    
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและมีความเหมาะสม
มากขึ้น และนําหลักสูตรไปทดลองใช 
 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมกอน
นําไปทดลองใช    ผู วิ จัยไดปรับปรุงหลักสูตร
ฝกอบรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
 1. การใชภาษา  ผูวิจัยไดปรับปรุงการใช
ภาษาโดยใชคําพูดที่ชัดเจน เขาใจงาย สื่อความหมาย
ไดตรงมากขึ้น 
 2. จุดมุ งหมายของหลักสูตร  ผู วิ จัยได
ปรับปรุงจุดมุงหมายของหลักสูตรใหสามารถวัดผล
ไดชัดเจนขึ้น 
 3. เน้ือหาหลักสูตร ผูวิจัยไดปรับปรุงเน้ือหา
ในแตละโมดุลใหมีความกระชับ ชัดเจน และ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค สอดคลองกับแนวคิด
ท ฤ ษ ฎี  ร ว ม ถึ ง วุ ฒิ ภ า ว ะ ใ น ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ
ประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมมากขึ้น 
 4. กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม ผูวิจัยได
ปรับปรุงกิจกรรมและวิธีการฝกอบรมเพื่อใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดมีสวนรวมอยางเ ต็มที่  และใน
กระบวนการฝกอบรมไดปรับปรุงลําดับการจัดโมดุล
และการทํากิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดของ
กระบวนการสรางเจตคติของแมคไกวร คือ การรับรู
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เชิงประเมินคา รับรูความรูสึก เกิดความคิด และ
พรอมที่จะกระทํา  และสอดคลองกับแนวคิดการ
เรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธ เชน ให
มีการบรรยาย การทํากิจกรรม การอภิปราย การสรุป  
เพื่อให ผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจ และ
ไดฝกทักษะ/ความสามารถในดานตางๆ จากการลง
มือปฏิบัติจริง 
 สําหรับการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มี
วัตถุประสงคเพื่อ  
1) ประเมินผลการฝกอบรม และเปรียบ 
เทียบคะแนนความเขมแข็งของครอบครัวกอนและ
หลังไดรับการฝกอบรม  โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลัง (One group 
pre-test post-test design)   และใชแบบวัดความ
เขมแข็งของครอบครัว (FACES II) ประเมินผล  ทํา
การทดลองกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
แปลงยาว อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 
10 คน 
2) ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรมดานตางๆ คือ เน้ือหาหลักสูตร วิธีการ
ฝกอบรม กิจกรรมที่ใช ระยะเวลา  วิทยากร  สถานที่ 
สื่อ /อุปกรณ   ประโยชนที่ ได รับ   โดยใชแบบ
ประเมินโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความ
เขมแข็งของครอบครัว  ไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง
เดียวกันกับที่ใชในการทดลองหลังจากทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรมแลว 
ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมแสดง
ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเขมแข็งของครอบครัวกอนไดรับกาฝกอบรมและหลังไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว   
 
          n                  S.D.   t   p-value 
          กอนทดลองใชหลักสูตร              10             84.30           2.83         18.33            .05 
          หลังทดลองใชหลักสูตร              10           112.80           4.02 
 
 
จากตาราง 1  แสดงวาสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลแปลงยาวมีคะแนนความเขมแข็ง
ของครอบครัว เพิ่มมากขึ้นหลังจากได รับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวแลว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลการรับรูเกี่ยวกับ
ความพรอมของชุมชนใน 4 มิติที่เก็บรวบรวมไดจาก
กลุมตัวอยาง นํามาวิเคราะหหาระดับความพรอม
ของชุมชน โดยนําคาเฉลี่ยมาบวก/ลบสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (      ± S.D.) เพื่อพิจารณาดูวาภายในกลุม
ตัวอยางมีการกระจายคะแนนความพรอมของชุมชน
 
X
X
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เปนอยางไร โดยมีการแปลผลตามเกณฑการจัดกลุม     คะแนนดังน้ี 
 ความพรอมของชุมชนระดับสูง           คะแนนมากกวา           + S.D. 
 ความพรอมของชุมชนระดับปานกลาง           คะแนนอยูระหวาง             ± S.D. 
 ความพรอมของชุมชนระดับตํ่า           คะแนนนอยกวา           - S.D. 
 การคิดระดับความพรอมของชุมชน 
จากคาเฉลี่ยรวมของความพรอมชุมชน (     = 49.6) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 3.2) พบวา 
 
      ความพรอมของชุมชนระดับสูง  ชวงคะแนน    52.9 – 58.0   คะแนน 
     ความพรอมของชุมชนระดับกลาง  ชวงคะแนน    46.5 – 52.8   คะแนน 
      ความพรอมของชุมชนระดับตํ่า  ชวงคะแนน    39.0 – 46.4   คะแนน 
 
ตาราง 2  คาคะแนนและระดับความพรอมของชุมชนของแตละหมูบานที่สังกัดอยูในองคการบริหารสวนตําบล
โคกขี้หนอน 
 
     หมูบาน      คาเฉลี่ย            คะแนนสูงสุด            คะแนนต่ําสุด             ระดับความพรอม 
           1                50.6                        58                              44                              ปานกลาง 
           2                  47.9                        53                              43                             ปานกลาง 
           3           50.4                        58                              39                             ปานกลาง 
           4              48.5                        53                              44                             ปานกลาง 
           5                 48.2                        51                              40                             ปานกลาง 
   รวมทุกหมูบาน     49.6                        58                              39                             ปานกลาง 
 
จากตาราง 2  หมูบานทั้ง 5 หมูบานที่อยูใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน มีความ
พรอมของชุมชนสําหรับการพัฒนาอยูในระดับปาน
กลาง โดยหมูบานที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด    (    = 
50 .6) และหมูบานที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาหมูบาน
อ่ืน (     = 48.2) เมื่อพิจารณาทั้ง 5 หมูบาน  จะเห็นวา
มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน ไมตางจากกันมากเทาไร 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ และการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม แลวนําขอมูลที่ไดจากทั้งสองสวนมาประมวล
รวมกันเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรฝกอบรมความ
เขมแข็งของครอบครัว เมื่อพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาได
แลวผูวิจัยไดนําหลักสูตรดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและความ
เหมาะสมของหลักสูตรในดานตางๆ จากน้ันก็ไดนํา   
ขอแนะนําที่ไดรับมาปรับปรุงหลักสูตรและนําไป
ทดลองใชจนไดหลักสูตรที่สามารถใชงานไดจริง
X
X
X
X
X
X
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และมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยโมดุลตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
 
หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัว 
 
โมดุลท่ี 1  ครอบครัวในอุดมคติ 
 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับ
การอบรมไดเห็นภาพโดยรวมของครอบครัวที่พึง
ปรารถนาในอุดมคติ 
 กิจกรรมที่ทําคือ ใหผู เขารับการอบรมดู
วิดีทัศนครอบครัวในอุดมคติ และรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวในอุดมคติที่ไดรับชม
จากวิดีทัศน 
 
โมดุลท่ี 2  ความรูเร่ืองครอบครัวเขมแข็ง 
 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับ
การอบรมสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ 
และบอกลักษณะของครอบครัวที่เขมแข็งได 
 กิจกรรมที่ทําคือ การบรรยาย  การถาม
คําถามและการตอบคําถาม  การอภิปราย และใหผูเขา
รับก า ร อบ รม สํ า ร วจ    แล ะ พิ จา ร ณ า ลั ก ษ ณ ะ
ครอบครัวของตัวเองวาตรงกับลักษณะครอบครัว
เขมแข็ง      ในดานใดบาง และมีดานใดบางที่ตอง
พัฒนา 
โมดุลท่ี 3  ความรูเก่ียวกับแนวคิดและโมเดล
ครอบครัวเขมแข็ง 
 การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับ
การอบรมทราบถึงแนวคิดทฤษฎีที่สํ าคัญของ
ค ร อ บ ค รั ว เ ข ม แ ข็ ง  แ ล ะ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ถึ ง
องคประกอบครอบครัวเขมแข็งของแตละทฤษฎีได 
 กิจกรรมที่ทําคือ การบรรยาย  การถาม
คําถามและการตอบคําถาม  การอภิปรายเกี่ยวกับ    
องคประกอบของครอบครัวเขมแข็ง 
โมดุลท่ี 4 แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดาน
การยึดเหน่ียวระหวางกัน 
 องคประกอบดานการยึดเหน่ียวระหวางกัน
ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ ผูวิจัยจึง
จําแนกเปน 6 โมดุลยอย ดังน้ี 
4.1 สายสัมพันธทางอารมณ การฝกอบรมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมซึ่งเปนสมาชิก
ในครอบครัวเดียวกันไดพัฒนาสายสัมพันธทาง
อารมณระหวางกันใหมีความแนนแฟน มากยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมที่ทําคือ  เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
จํานวน 2 กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางสายสัมพันธทาง
อารมณระหวางสมาชิกในครอบครัว มีการบรรยาย
เกี่ยวกับการสรางความใกลชิดผูกพันในครอบครัว
และการวากลาวอยางสรางสรรค  และการอภิปราย
ประเด็นที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม 
4.2 การใชเวลารวมกัน การฝกอบรมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมซึ่งเปนสมาชิก 
ในครอบครัวเดียวกันไดใชเวลารวมกันทํากิจกรรม
เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก      ใน
ครอบครัว 
กิจกรรมที่ทําคือ    การรวมกันระดมสมอง
ของสมาชิกในแตละกลุมตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนด  
มีการทํากิจกรรมกลุ มสัมพันธเพื่อใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดใชเวลารวมกัน    และการอภิปราย
ความสําคัญของการทํากิจกรรมรวมกันระหวาง
สมาชิกในครอบครัว 
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 4.3 การใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  การ
ฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได
เรียนรูเกี่ยวกับการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวาง
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน   และลองวางแผน การ
ใหความชวยเหลือเมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบ
ปญหา 
 กิจกรรมที่ทําคือ  ใหผู เขารับการอบรม
ทบทวนประสบการณในชีวิตเกี่ยวกับประเด็นที่
ผูวิจัยกําหนด ใหรวมกันระดมสมองวางแผนการ
หาทางออกของสถานการณ  มีการอภิปรายถึง
ความสําคัญของการสนับสนุนชวยเหลือกันใน
ครอบครัว 
4.4 พันธะผูกพัน  การฝกอบรมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูถึง
การมีพันธะผูกพันตอครอบครัวและตอสมาชิก
ภายในครอบครัว 
กิจกรรมที่ทําคือ   ใหผู เขารับการอบรม
ทบทวนประสบการณในชีวิตเกี่ยวกับประเด็นที่
ผูวิจัยกําหนด ใหทําการคิดพิจารณาไตรตรองและ
เขียนบรรบายลงในกระดาษ และมีการอภิปราย
ประเด็นการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
4.5 ความซื่อสัตยจริงใจ   การฝกอบรมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการอบรมเรียนรูการ
ปฏิบัติตอกันอยางซื่อสัตยจริงใจ  และเสริมสราง
ความเชื่อถือไววางระหวางสมาชิกในครอบครัว 
กิจกรรมที่ทําคือ   ใหผู เขารับการอบรม
ทบทวนประสบการณในชีวิต ใหรวมกันระดมสมอง 
คิดพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับประเด็นความซื่อสัตย
จริงใจและความเชื่อถือไววางใจ และมีการอภิปราย
ขอมูลจากการรวมกันระดมสมอง 
4.6 ความอิสระเปนตัวของตัวเอง  การ
ฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม
เรียนรูเกี่ยวกับการมีอิสระเปนตัวของตัวเอง และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
กิจกรรมที่ทํ าคือ ใหผู เข า รับการอบรม
ทบทวนประสบการณในชีวิต ใหรวมกันระดมสมอง 
คิดพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับประเด็นความอิสระ
เปนตัวของตัวเอง   มีการอภิปรายสรุปความสําคัญ
ของการมีอิสระของสมาชิกแตละคนในการทําสิ่ง
ตางๆ 
โมดุลท่ี 5  แนวทางในการพัฒนาองคประกอบดาน
ความยืดหยุน 
 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น ค ว า ม ยื ด ห ยุ น
ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ผูวิจัยจึง
จําแนกเปน 4 โมดุลยอย ดังน้ี 
5.1 พัฒนาความเปนประชาธิปไตยใน
ครอบครัว  การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขา
รับการอบรมไดเรียนรู เ ร่ืองความเสมอภาคของ
สมาชิกในครอบครัว และการรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกครอบครัวแตละคน   
กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมแสดง
บ ท บ า ท ส ม ม ติ  แ ล ะ ร ว ม กั น ร ะ ด ม ส ม อ ง ต า ม
สถานการณที่ผูวิจัยกําหนด  และมีการอภิปรายสิ่งที่
ไดเรียนรูจากการแสดงบทบาทสมมติ 
5.2 พัฒนาความยืดหยุนปรับเปลี่ยนได   
การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม
ตระหนักถึงกฎระเบียบที่มีอยูภายในครอบครัวของ
ตนเอง  และสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่ม ี    
อ ยู เ ดิ ม ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัว 
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กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมคิด
พิจารณาไตรตรอง แสดงความคิดเห็น และรวม
อภิปรายกันถึงความสําคัญของการมีกฎระเบียบใน
ครอบครัว และการปรับเปลี่ยนกฎระเบีบบตามความ
เหมาะสม 
5.3 การรักษาบทบาทของตนเองและ
กฎระเบียบครอบครัว  การฝกอบรมมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของครอบครอบครัว 
และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนและกฎระเบียบ
ของครอบครัวอยางเครงครัด 
กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมคิด
พิจารณาไตรตรอง แสดงความคิดเห็น และรวมกัน
อภิปรายความสําคัญของการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของตนเองและกฎระเบียบของครอบครัว 
5.4 พัฒนาความยุติธรรม  การฝกอบรมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูเร่ือง
ความยุติธรรม  และฝกการปฏิบัติอยางยุติธรรมใน
เร่ืองตางๆ ในการดําเนินชีวิต 
กิจกรรมที่ทํ าคือ ใหผู เข า รับการอบรม
ทบทวนประสบการณในชี วิต และใหฝกปฏิบั ติ
พฤติกรรมตามสถานการณและภารกิจที่ผูวิจัยกําหนด 
แลวรวมกันอภิปราย 
โมดุลท่ี 6  แนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
องคประกอบดานการสื่อสารประกอบดวย
คุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ผูวิจัยจึงจําแนกเปน 4 
โมดุลยอย ดังน้ี 
6.1 พัฒนาทักษะการพูดและทักษะการฟง  
การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการ  
อบรมไดฝกทักษะการพูดและการฟงอยางชัดเจน 
กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมทํา
กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและ
ทักษะการฟง จํานวน 2 กิจกรรม และอภิปรายสรุป
สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม 
6.2 พัฒนาทักษะการฟงติดตามเร่ืองราว  
การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เขารับการ     
อบรมไดฝกฝนทักษะการฟงติดตามเร่ืองราวอยางจดจอ  
กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมทํา
กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะการฟงติดตาม
เร่ืองตาว และอภิปรายสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํา
กิจกรรม 
6.3 การฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา  การ
ฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได
ฝกฝนการฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา โดยการใสใจ
ความรูสึกของผูพูด 
กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมฝก
ปฏิบัติพฤติกรรมการฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา 
และอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม 
6.4 การเปดเผยตนเอง การฝกอบรมมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูการพูด
เปดเผย ความรูสึกและความตองการของตนเองตอ
คนในครอบครัวไดอยางสุภาพ และกอใหเกิดผล
ในทางที่ดี 
กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมคิด
พิจารณาไตรตรอง พูดแสดงความรูสึกและความ
ตองการของตนเอง เขียนบรรยายเหตุการณที่อยูในใจ
ลงในกระดาษ แลวรวมกันอภิปรายสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
กิจกรรมที่ทํา 
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โมดุลท่ี 7  การติดตามผล 
 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมได
ทบทวน พิจารณาไตรตรองความรู ทักษะและทัศนคติ
ที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในการฝกอบรม และ
รักษาสิ่งเหลาน้ีใหคงอยูตอไป หลังจากจบการฝก 
อบรมไปแลว 
 กิจกรรมที่ทําคือ ใหผูเขารับการอบรมแตละ
ครอบครัวอภิปรายวาไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการ
ฝกอบรมไปใชในการดําเนินชีวิตครอบครัวอยางไร
บาง  โดยนัดพบกัน 2 คร้ัง ทุก 2 สัปดาห ในเวลา 1 เดือน 
  
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
ศึกษาความพรอมของชุมชนในการพัฒนา (ซึ่งในที่น้ี
เปนการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว) โดย
ทําการศึกษาหมูบานที่อยูในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโคกขี้หนอน จํานวน 5 หมูบาน  และ 2) 
สรางหลักสูตรฝกอบรมครอบครัวเขมแข็งโดยผาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูนําองคการ
บริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน 
ตามวัตถุประสงคที่ 1 หลังจากนําแบบ
ประเมินความพรอมของชุมชนไปเก็บขอมูลกับกลุม 
ตัวอยางแลวนํามาประมวลผล พบวา หมูบานที่อยูใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําโคกขี้หนอนมีความ
พรอมรับกับการพัฒนาอยู ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย = 49.6, อยูในชวงคะแนน 46.5 – 52.8  
คะแนน) [คะแนนเต็มของแบบประเมินความพรอม
ของชุมชน = 60 คะแนน] เมื่อพิจารณาเปนราย
หมูบานซึ่งมีทั้งหมด 5 หมูบาน พบวา แตละหมูบาน
มีคะแนนเฉลี่ยความพรอมของชุมชนอยูในระดับ
ปานกลางทั้งสิ้น (คะแนนเฉลี่ยหมูที่ 1 = 50.6, หมูที่ 
2 = 47.9, หมูที่ 3 = 50.4, หมูที่ 4 = 48.5, หมูที่ 5 = 
48.2 ตามลําดับ)  จากผลดังกลาวแสดงถึงวา หมูบาน
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอนมี
ศั ก ย ภ า พ เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร รั บ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
นวัตกรรมใหมหรือเร่ืองใหมๆ ซึ่งในที่น้ีเปนเร่ือง
การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว  โดยผูนํา
ชุมชนมีความต้ังใจเต็มที่และมีทักษะความสามารถ
ในการทํางานเพื่อชุมชน  สามารถนําชุมชนให
ดําเนินงานหรือแกไขปญหาของชุมชนจนประสบ
ความสําเร็จเปนที่รับรูของสมาชิกในชุมชนโดยทั่ว  
สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติทางบวกและมีความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองพอสมควร  และพวก
เขาก็มีความพรอมและมีแนวโนมที่ จะ เขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สมาชิกของชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา  
 ตามวัตถุประสงคที่  2  ผู วิ จัยทําการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และจัดดําเนินการสนทนา
กลุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นนายกและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอนเกี่ยวกับปจจัย
ที่ เกี่ยวกับความเขมแข็งของครอบครัว ลักษณะ
ครอบครัวเขมแข็ง และการพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัว และใหพวกเขารวมกันระดมสมองเพื่อหา
วิธีการและแนวทางในการพัมนาความเขมแข็งของ
ครอบครัว  จากน้ันก็ใชเทคนิครวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรกับผูนํา
องคการบริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน 
จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลโคกขี้หนอน  และสมาชิก    
องคการบริหารสวนตําบลพรอมครอบครัว (เฉพาะ
สามีและภรรยา) จํานวน 5 ครอบครัวเพื่อศึกษาถึง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของครอบครัว 
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สรุปไดว า  หัวใจสํ าคัญของความเขมแข็งของ     
ครอบครัวคือความรัก ความผูกพันระหวางสมาชิก
ในครอบครัว สวนปจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก การที่
สมาชิกในครอบครัวไมทะเลาะเบาะแวงกัน ทุกคน
เขาใจกันดี ดูแลเอาใจใสใหเวลาแกกันบาง อยูรวมกัน
อยางถอยทีถอยอาศัยแบบเอาใจเขามาใสใจเรา 
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมทอดทิ้งกันเมื่อเกิดปญหา 
สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันตรงๆ เมื่อมีปญหา
หรือมีความของใจเกิดขึ้น ไมพูดโกหกหลอกลวงกัน 
นอกจากน้ีทุกคนในครอบครัวควรจะมีความเทาเทียม
กัน ผูชายไมกดขี่ขมเหงผูหญิง และผูใหญไมกดขี่
บังคับเด็ก  และอีกประการหน่ึงคือสมาชิกทุกคน
ตองรักครอบครัวของตัวเอง 
จากการจัดดําเนินการสนทนากลุมเพื่อ
รวมกันหาลักษณะของครอบครัวเขมแข็ง และการ
พั ฒ น า ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  โ ด ย จั ด
ดําเนินการสนทนากลุมกับสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล     โคกขี้หนอนจํานวน 10 คน ซึ่งสรุป
วิธีการและแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัวเปนขอๆ ไดวา 1) ใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับความเขมแข็งของครอบครัวเพื่อใหเกิดภาพ
ในหัวกอนวาเร่ืองราวเปนอยางไร  2) ทําใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของความเขมแข็งของครอบครัว ทํา
ใหทุกคนเปดใจยอมรับ และเห็นดีเห็นงามที่จะ
ปฏิบัติตาม  3) ใหสมาชิกในครอบครัวรวมมือรวม
แรงกัน เพราะถาสมาชิกคนใดคนหน่ึงทําเพียงคน
เดียวก็คงไมเกิดผล  4) ใหมีการลงมือปฏิบัติจริง ได
คิด ไดทํา และ   รับรูผลที่เกิดขึ้นดวยตัวเอง รับรู
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงๆ  5) วิธีการที่ใชพัฒนาความ
เขมแข็งของ ครอบครัว เชน ใหผูที่มีความรูหรือ
ผูทรงคุณวุฒิมาพูดบรรยายใหฟง  ฝกทักษะหรือ
ลักษณะสวนตัวบางอยางโดยการทํากิจกรรม ใหมี
การใชความคิดไตรตรองเพื่อใหเกิดภาพในใจ สราง
สถานการณหรือสมมติเหตุการณใหแกไขปญหา
หรือทําการฝกปฏิบัติ ใหมีการแสดงความคิดเห็น 
หรือพูด     แลกเปลี่ยนความรูกันระหวางครอบครัว 
 ผู วิ จั ย ไ ด ป ร ะ ม ว ล ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร
สัมภาษณแบบเจาะลึก   การจัดดําเนินการสนทนา
กลุม  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
แลวนําแนวคิดครอบครัวเขมแข็งของ  ออลซัน  และ
คณะ (Olson et al, 1982)  มาเปนโครงในการสราง
โมดุลตางๆ  ในหลักสูตรฝกอบรม ประกอบกับใช
เทคนิคการฝกอบรมที่ไดทบทวนเอกสารเอาไวมา
สรางเปนหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ  
ครอบครัว ซึ่งเนนพัฒนาความรู  ทักษะ  และทัศนคติ
ที่สําคัญที่เกี่ยวกับความเขมแข็งของครอบครัว    ใน
การพัฒนาความรูผูวิจัยใชวิธีการบรรยาย  การถาม - 
ตอบ  การอภิปรายเปนหลัก  ในการพัฒนาทักษะ
ผูวิจัยใชวิธีการใหทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ การฝก
ปฏิบัติกิจกรรมเปนหลัก และรวมกับการอภิปราย 
สําหรับการพัฒนาทัศนคติผู วิ จัยได ใชแนวคิด
กระบวนการเปลี่ยนเจตคติของแมคไกวร (McGuire, 
1969; อางถึงใน  จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, 2538) 
เปนพื้นฐาน โดยใชเทคนิคการฝกอบรมหลายอยาง
รวมกัน เชน การระดมสมอง  การคิดพิจารณา
ไตรตรองทบทวนประสบการณ  การแสดงบทบาท
สมมติ  การฝกปฏิบัติ  การอภิปราย   
ผู วิ จัยนําหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความ
เขมแข็งของครอบครัวที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ  
ดานเน้ือหา  และดานการสรางหลักสูตฝกอบรม
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 
กิจกรรม  และเทคนิคที่ใชในการฝกอบรม   และนํา
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หลักสูตรไปทดลองใชกับสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลแปลงยาว  จํานวน 10 คน  ไดผลวา  
หลังจากที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแปลง
ยาวไดรับการฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัวแลว  ปรากฏวามีคะแนนความเขมแข็ง
ของครอบครัวจากการทําแบบวัดความเขมแข็งของ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น (t = 18.33, p-value < .05)  แสดง
ถึงวาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาความเขมแข็งของ
ครอบครัวที่ผู วิ จัยสรางขึ้นน้ีมีประสิทธิผลและ
สามารถนําไปใชงานไดจริง 
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